女性史研究 : 第11集 (1980.12.1) by unknown
特集　『熊本評論」の女たち
　　　蜘、za、
墨五：勉一当
驚｝講
　　　　’
第11集’80　’　12 編集・家族史研究会
　　　　　　　　　　　　　ないよう
　　　　　　　一特集　『熊本評論』の女たち一
鷹野つぎさん
『熊本評論』をめぐって
木村駒子
松尾静枝・金子トクへの手紙など
守田有秋「九州の婦人よ」をよむ〔1）
『熊本評論』抄（女人篇）
隅谷しげ子　1
原　　雪江　2
石原　通子　8
犬童　美子　20
石原　通子　23
　　　　　　so
??????
?????????
???????????? ??（ ）???、?????????っ??????、?????っ??????????????。??、?????? ?、? ????????????『???』 ?? 、?? ???? ?、 ? ? っ??。?? ?? ? 、 （ ）?? ? 『 』?? 、? 。 ? っ 、?? ? 、??っ ? 。?? 、 、????? 、 ? ? っ ??? ?? ? ???。????? っ 、????? ?、 ??。 「 』 （?）??? 。? っ
?????、???????「?????」??????、????????????????????。??????????????????、????????（「?? ） （ ）っ????????っ????っ??????、???????????? 、 。?? 、?っ ??? ? 。 『 』?（ ?? ） っ （「 』 ）。
?、 ?? 、 っ????? ??? ?? ????? 、?? 、 ? っ 。?? ? ?、 、 ??、? ?? 、 、?????? 、? ???????? ?? 。 ??、 、?? ??? 。
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『????』???っ?
原
???
????? ??（????）???????????、????????? ? ?っ 。 ? 、???????? ???? ??、??????? ????????????????????????「????????????、??????????????????。???っ?????? ??っ っ 、?? 。??」。 ?、 。 、?? ? っ 。 、 「 」?? 。? ??? 、?????? ???????っ 、 ?
?? 。?????????「 ?? 、? ?『??、 ????? ゃ 。』『? 。?? ??? 、?? ? ? ? 』?『 ? 、 。』「??……? 」?……????????? 。』「??。』『 ? ?。』」
??、?????????、「?????」???「??????」????『????」???????????????????。?? 「 ? 」 ? っ????? ? 、 ??????っ??? ???、 ? っ （?? ）??? 。?? ? ?????? 、?? 、 『 』????? ? 。?? 「 」????? 、 「っ????????、?????????????っ?????
?。?? 、???」 ? （ ） 、?? ?? 、?? ? ? っ 。?、? ???っ?。 っ?? ? ? っ???（ ）。
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?、????????????????????????っ????、 ? ????っ?。?? ?????????????????、? ? ???? ? 、 ? ???。 ???、 っ????????? ? ??っ?。 ? 、?? ?? ?? ? 。 っ????? っ （ ）?、??? ??? ?????、????????????????????? ??っ 、 ? ?????? っ??? ? 。 、 っ?。 「 ょ っ?、 ?? 、?????? ??。 『 っ 、?? ?? ?』 」（「 」）?? っ 。 、??? 、 ? 『?? 』 、 、????? 、 、?? 。 っ 。?? ? ?? 、 「?」 ? 、「 」?? ??? 。 ? ??、
?????????????????????????????っ?。 、 っ??、??????????????????っ?。?????????????、??????????、???????????????? ? （ ） 、
???、? っ ? ?っ?。 ??? ? ? 。?? ? ????? 。?? 、?? ? ? 。?、 ? 、? ??、??、??? 、 。?? ? 、 ??? ???。 、?? ? 。?、 ? ? ?? ? 、 。?? ?? ?、??? ? ? ?? ?。 ?『????』????「????』、???『????』? ??、
???????????? ? っ????、 っ 。 ょ ????????????。 ?? ? ?????????? ?、 っ?? 、?? ? 「 』 、
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???、??????????『??????』?????。?????????????っ?????、???????、??????? ? 。 ? 、 ??????っ ? 。 、 『 ? 』????? 、??っ?。 ? っ?。 ? 、?? ??? ?? （ 「 ? 」）。?? ??、???? ???? ??????? ???、????? ? っ 。 『???』? 、?『????????』 。 ??? ? （ ） 『 』 、?????「 ? 」 、????? ? 。 『 』?? っ?? ? 。 『 』??????、 、?? 。?? ?? 、『????』??????????????。
????『 ?』?（ 『 』 ） （ ）?? ???? ? っ 。 ??? ? 、
????????????。??????????????????? 、 ? 、??? 。 ????????
（??）、????????????（??）、???????、?
????、 ???、???????? ????っ 。?? 、 ? ? ?、 ???? ? っ?。?。???『 』 、「???????????????」（『????』???????
?）?、? ???? 「 」（『?』 ?? ?）?? 、 、?? ?? 。
?????（???? ?
??? （? ｝????? ? （?? ） 。??? ??? ? ??、??? ? ?。?? ? ??? 「????????? 『 』 ?、 っ??????? 」 。 ??? 、 ?? ??? ? 、 （ ） 「? 」????? 、 ? 「 」
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????、?????「?????」???????????。??? ? 『 』 ? 、???、???? ??? っ 。?? ? ? ? 。?? 、? 、????? 、 ???????? ??????? 。 、?? 。?? ? 。 「 」 、?? ? ? 、???????っ 。 『 』 ???????? っ 、『 』 、?? ? っ 。 、?? ??、 「?? ?? ?? 」?? ?? っ 。 ??? ? っ 。?? ??? ? っ 、 『 』 、?? ? っ 、?? っ? 。?、 ? っ 「?」 ? ? ???? ??? ? 、 、 「 ??? 」、 ? ? 「 ? 」
???????っ??????。??????????、????
?????????????????、???????????????????「????????」?「???」????、???? ? っ 。?? ?『 』 ? 、?? ? 。?? 『 』 、 ? ? ??? 、 っ?。 ??? ?? ? 』 （ 『?? 』） 、 ???? ?? 『 』 。
『??』???????????、????? ?。
????＝ 「 ? 」 、?? 」 、 ? 「 」?? ??、 ??? 、 「 」 ? 。?? ? ? 、 『 』?? ??? ? 。?? ??「 」 ??? ?＝ 、?? ? 、「?? ? 。?? 、 っ?。 ? っ 。 、 、
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『??』??????????????????????????。??????「??「????????、??????」??????、?????????「?????」??????????。?? ? ー ー「 ? 」 ???、「? ? ? ー 」 ????。? ? 、 ??????????? 『 』?? ? 「 ????????、? 」?? 「? ? 」?? 。?????、???? 『 』?? 、『 』????。?? ? 『 』? 、????? 、 、?? 「?? 」 。?? ? 、?? 「?? 」? 、 ????? ? ｝?? ? 。 っ 、 『 』?????????? 。 「?」 、?? ?? ?? ?? 、????っ 、 「 ?」 。??、 ? 、 「?? ? 、「 」、「?? 」 、 、
????????????????????っ?（『????????』）。 ?????? っ ? ?? ??、??? っ 、?? 、 、?? 。 ???????、? ?????????? 「? 」 、 ????「??? 」 。??? ? 、 。?? ? ???????、 ? 『 』????、 。 「?? 」 、 『 』?? 、 。?「? ? 、? 。…… ?、 、 、????。…… ? ??? ?? ?、?、????? ? ? 」。 ???? ? 。 「???? ? ??。???? ?????? 。? 、??。 。」????????? 。?? ? 、 （ ）? 『 』?? ? っ?。????
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?????????????????、?????????????? ? 。?? ?、??????????????っ ??。???、??? ?っ 。「 」 ??。?「 ?? ?? ? ?? ??? ?っ 。 、?、??? ? ? 、? ? ?? ? 、 、???? ? 、 っ 。?? っ 」。 、????? ?? ?????「?? 」 「?」?? 「 」 、?? ? ??? ? 、
??????????、???????????????????。
????? ? 、 。??????? ? ? ? っ 。 ??? ? 、?? ? ?ッ?? ? 、?? ? 。 っ???? ?? 、 「??? 「 」 ??。 、 、
??????
「???????????????」???「????」????
??????????????、????????????????? ? ?、?「????」???? ?? 、 「 」 （ ）?? ? 、?? ?。 「 」 ??? ? 、 ? ??????? ?? ? ??? 。?? ?、 っ 『 』????? 『 ? 』 、「??」?????????????っ 、 「?
????」 ? っ?? 。 、 、??????? ? ? ? 。 、 ? 、?? 、 ? ?? ? 、????? っ 。 、 「 」 ???っ ? ? っ 。 「 」 「?? 」? ??? 、?? ? 、?? 。
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???????
???????
（1）
???????????????????????????????? 、 。?? （?????）?????（????）?????????? （? （? 、????? 。 。 、 「?? っ 。?? ? 、 。??「?? （?? ? 」 、??っ?????、???????????????、????っ??? ? ? 。?? 。?っ ??、 ?? ????、 ? っ 「 」「?????」???????????、???????????
??。?? ? ? 、?? ? ? 、 ? っ?? 。
??????????????????（???「 ?????????? 」??、??????? （ ?????????????????????。???????????っ???????っ?? 。 ????? （?、「 ? ? っ??、???????」????? っ?。??????? 。?? ??? ? 、 っ?? ? 。 、 「 、（???」 ?? ? ?。?「?〔? 〕 ?????? ? 、?（?? 」。? ? 、????、?? ? ? っ 、?? ? ? （???????? ）。?? ??? 「 ? ? ? ?? ? （?、 」 。?? ?? （ ） ???? 、 「 っ
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?、???????????。???????。?????????????????（?）?? ? っ 」。 ?「 ?（?）?」 。 っ??? ?、??????????????????????、????っ? ??? ?っ?。 ??????? ??? 、?? ? 、 っ 、??、 ? っ 。 「? ?? ???? ? （ ）?、 。 っ 」?。 ?? ? 、 「?? ? 」 ?? 、 ? ? ?? ? （ ）? ? 、?? ?。?? ? ?? ??? （ ）???????、? ? ?? 、?? ? （ ）? 。? （ ）?、 っ 、 、「?? ???? 。 ?? ??、?? ??? 」 っ 、?? ?? 、 。?? （ ） ??、 。?「 ? ????? ? ?、 、
??、????、????、??、??、????、???????? ? ? ?」?? ??、???????? 、??????????????? ? 。 「?? 。?「 」 っ 「 ? 」??、? ??（?? ） ? ? 「? （?（?）?）」?? 「 」 ??? 。 （ ） ???? ? ? ?、 ? 、??????????????????????、???????
??? ??（ ）????? ? 、 ?（ ）?? 、 ? っ?? 。?? （ ） ??、 ? っ 、????? ? ? 、 」? ?（ ）?? 。?? 、「?? （?? ） ? ??? ? 、 ??? 「? ?? ?? ??? ?? 」? ??? ?? ? 、??? ? ? ?? 、 っ??? ? 。 っ??????っ???? 。 ? 、??? 「? ?? 」? っ?? 、
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?????????????、????????????????
??、???????っ???。???????（????）???? ? ? ? ? 、 ????????????っ????、????（????）????? 、 、? ? （ ）? 、 。????? ? 、 ? ???? っ 。?? 、 ? 「 （ ）?? ? 、?? ? 、 。?「 ? 、 、?? ? っ 、?、??? 。?? ? ?? ?、??? 、????? 、 「? ? （ ）?。 」 。?? ???? ???、 ?? 、????? っ 。?? ↓ 、?? ??? っ? っ 、」???????????????（?）
????? 。 「????? 、??、?? 、? ? ?? ??
（?）?」??????、?「??」?????????っ??、????? ? ?????????? （?）? 。 「 ?」 ?っ?? 。?? ? 、 、???? ?????? ??? ???????、???????????ょ??? ?っ っ 、????? 、 っ?? 。 ??? ? 。 っ????。 ??? ? ??? っ 。?? ?? （ ?）? ???????? ? ? っ 、 ?????? 、｝ 、 ﹇?? ? （?? ? 、 、????? 。 ?? ? ??????、? ?っ??????、???????????????????。??????? ? っ 、? ? （?）? っ 。 、?? ?? っ? 。?? 、 っ??、 「
? （ ）?? ?」?『???????』 ??
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????????????「??????????????????（?）??」 、 ? っ 、??。??『??????』??「?????????????????（ ）? ?」 ? 、 ? 、?っ??? 。? ? ?? ? （ ）?「 ? 、 ? ? 」。? ??? （ ）? っ 。?????? っ っ 、っ????、??????????????っ?????????
??? （ ）? 。? （ ）?。??? 、 ? ?? ????）?「?? 「 （ ） 「?????? 、?? 「 ??? ? っ ??????（?）?」 ? っ 、 「??? ?、???? 、?? ?? ? ?（ ）? ? 。?? ? 、 （ ）?? ? ? っ 、?? ? 、?????「?ェ?????」?「??」?「???」??? ??
（?）?。???
?（????）??????????????????「???」???????????? 、 （ ） ??? っ 。 ??? ? ? ? ?、????????? ? 、???????? （ ）? 。 っ 、????? 、 。?? っ 、 ??、??? ? ?? っ 。????? っ 、 ??????? 、 っ 。?? 、?? ? 、?? ? 。 ? 。「????、????????????ッ???????????
??? ? （ ）? っ 」。????? っ 、?、 。「?? ?????? ?ー 。??? ?? （ ）? 。 っ 」。『???????』????、「??????????????????
?（?）? 」????? 。?? 、「 』 、「 （?? ?? 、 ? ? ー
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??????????????????????（?）? 『 ??』?????。? 「 ? 」??????。?? ? 、??????????っ ?、『 ?』（? ? 、 ） 、 「 ??? 」?（ ?）?、 「?? ? ??? ?? 」 （ ）?? ? 。?? ? 「 ? っ 。?? ? 、 ??? ? ?? ?っ ??。????、 ? 、 ? 、? ??? （ ）? 『 』 『 』 」?? っ 。?? ? （ ）? 、??????? 。 ???、? ? 、?? ? っ 、?? 、 ?? 、?（ ? ? ） 。 『??』???? ? 、??『? ? 』??????? 。 （ ）?? ?? ? ???。?? ?? （ ）
???????????????????、???????????? 、 っ 、 ???（ ?? ） ?『????』 、???????????。?「? 、 、?? ? ? ?、?? ?????? 、?? ? 、………『 、?? 』」。?? ?? っ????っ 。?? （ ?） ??? ????????? 、 、?? 、 ? 、?? ?っ ?。????? 、 「 。? ? （ ）? っ 」 。?? ??? 。 『 』????? 」 ? 。「 っ? ?? （ ）?? ? ??? ? っ 」 「 、????? ? 、? ? （ ）? 」、 「?? ?? 」 （???）???? っ
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??????????、?「???????、?『????』?????? ???? ? ? ??、? ??? ?? っ?? ? ?????????????、?? ?? ? ? っ 。 、? ? （ ）? っ ???っ ? 」??? ? ?。?? 、 （? ） ? ???? ????? 、 っ?? ? ???? 、? （ ）??? 、 ? っ 「 」?、? 、?? ? 、 、?っ 。?? ?? ? っ 、????? っ っ?? 、 ? ?「 ? ??? 」 （ ） 、 「?? ? 、?? ? 」 。 、?? ?、 ??? 、 ? ??? ? 。????? 、 っ ?? ? ???????? ? ? 。?? 、? ? （ ）? ? っ っ
?、??????っ??????????????????????????、????? っ っ っ?。「 ? ???????ょ?。???????? ? ????? （ ）? ?っ 」。 、?? ?? ?っ 、「????????????????。」 ? 。 ? 「?? ?? っ?。」? ? っ 、?っ????? ???。 ? 、 ? （?? ）? 。 、?っ
注
（?????????????????????????????????????????」?????）、???、????（????）?、??? 。（???????????。 『 ? 』、? 、「???（????? ） 、 ??。（??????????????? 。（???? ??? ?（??（??（?? ??（??????（?? ? ????
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（?）?『???????』、???。（?） 『 ? 』、 ?? 。（?） 「 ? 』、 。（?） ??? ?』、 、????（????）?????????。（?）??? ? ? ? っ ? 、? ? ???????????っ??、?????????????????????? ? 。（?）??????? ? ? ????。（?）???????、? ? 、 ????? ?。（?）?『??? 』、 。（?） ??? ） ?????? ?? 、 ?????? 。 っ 。 ? っ?? ?? 、 っ 。（?）?『????』、?? 。（?） ? 、?? 、 。（?） ? 、 ? ?。（?） ? 、 」 ?。（?） ? 、????。（?） ?、?? 。（?） 『 ?? 』、 。（?） 『 ?? ? 』、 。（?） 「?? ??? ??????」????（???】）?? 。
（?）?「??????」、????。（?） 「 ? 」、? 。（?） ??? ?。（?） 「 ? 』、（?） 「 ? 」、 （? ?）?????。（?） 『 ???? 』、 ???。（?） ? ? 『 』、 、 ? （ ??）???、???。（?）?? ???? ??（?） 「?? ? 』、 ?。（?） 『?? 。（?） 「 ? 」、 。（?） ???「 』、 、 （ ）?????。????????? 、???????????????? っ ? 。『 ? ?』??????「???? ー??ー??????? 、 ?? ?っ ? ??? ? 」?? 。（?）?『????』、???。（?） ? 、 。（?） ? 、 ? 。（?） ? 、 。（?） ?。（?） ????（?） 「 ?? ?」、???。
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（2）
??????????っ?????????????????????、????（????）?????????????、?「????」???（??? ?） 。?「??、 、?? ? 、 、?? ? ? ? ?っ??????????????っ 、? 「 」?? ?? ? （??）」?? ?? ?、 っ 、? ? （? ー ? っ 、?? ??、 ? 、??????????????????????????????
?。??? 、?????????? ?? ? ? ?っ?。?? ?? ? 、 っ?? 、? っ「????」????
??。?????? ?? （ ??? 「 ??」 ?? 。 「????? ? ? ??」 ?っ 「
?」?????????????????????????っ???? ? 。?? ?????????????。??????????????? ? 、 「?? ? ? ??????????????????????? ? っ?? ? 」????? 。 っ っ????? ?? ? 、 、 「????? ?? ???、????????????? っ?? 。?「 ???? ???? ??? ??、??? ? ? 」 、?????。 ? 「 」??、 ?? ? 、 「 ??? ? 、?? ? 」 。?? ? 、「 ? ????? ?????? 」 ? 。?? 。?? 、? 、 ??? 、 、
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??????っ?「?????」???????????????????????。????????????????????????、「?????」? 「 ? ? ??? ? ?」 。 「 、??? ? ??」? 。 「??? ?」 ? 。?『 ? 』 、?? ??っ 、 っ??、 「 ??? ?」? 、 「?? ?? 。? ? （? ? 」、 「?? ?? っ（???」 。?? 、?? ? ? ? 。 、?? ? 、?、??? っ 。?? ? っ????? 。「? ? （? 」 ? 、?? ?? 、 「 」?? ? 。 『 』 （ ）
??????????、???????????、「?????????????????、???????????????????? 、 ???? （? ? 」 、 ???? ?? 。 っ?? 、?? ?。?? 、??? 、?? ??? 「? 、 」 、?? ? ? 「? ャ ?? （?????」? ?????? っ 、????????? ??? 。??っ??? 。?「???????? ?? ????? ????????? ? （?? ?? ??????? 」????? ? 「 」 「??、「 ?（ ） ＝ 「????、? 、?? 、?? ? 、 、 ッ? ?? ??? 、
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??????????????（??? 、????? ? 」??っ?、????????
っ????????????????????????????、???? 、 ???? ????、??????? 、 っ 。
?? ?（? ） 、 「 ? ?? ? ? （ ）? 、? っ 」。?? ??（ ） 、「（?）?」 。?? ? 、「??（?）? ?」。?? ＝?、 「 、 。…? ? （ ）? ? ?? 」。?? ?? 、 （ ） ?
（????）???｝??????????????????、?
????。?? ??「〔 〕『 』 〈 〉 ー?? ? 、?『? ?』『 ? 』『 ? 』? （ ）? ??」 、 、
「『????』（???? ???）」 ? ????? 、
?ェー????ー ッ 、「「 ? 』
（????「 ー」? ）」 ? 、
??? ?? 、? 「 、 ? 」 ????????? （ ）?、 ? 、 ????（??? ） 、 ?
???????。???????????????????????っ 、? っ ?。?? ???????????????、??? ???「????」 ? 、 、 、 ? ?????? ? 、 （?? ） 、 ? っ??? 。 「 」（???「????」???）?「???」?（????????）
?????っ 、 っ??、 ? ? 。? ???????（?）? ?「? 」 。? ? （ ）? ?? っ ?????、??? っ 、???? っ 。?? ???、 ? っ 。?????（ ?） 「 」 「 」?? 。?「 ? ??、 ? 、?????????」??????、??????????????ョ??? 、?? ??? ? 。?? ? ? （ ?? ） 。?? ?っ っ 。 「 」
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????。????????????????、?????、???? ? ? ??? 、??? 。????「 」 、??「??? 、????? ? ??????っ??????。???? ? ? 、?? ? ? 、????? ????……??? ??? …… ?? （ ）? ? ?? ? 」 ? ? 、「????」???????????????????。
????? 、???、???????? 、??????? っ 。?? （ ??） 、?? ????? ? 。 「 」?? ?? 、 、???「? 」 っ っ??。?? 「 」????? 。?????????? ?? っ? っ??、 、??
『???????』?っ???、???????（????）??
??????????????、???????????????? （?）?? 。?? ???? 「??????????っ?『????????? （ ）? ? ? 』」 ? 、「 （???）? 「 」っ???????????。??、??????????????
???? （ ）? 「 」 。 ? ??? っ 。?「?? ?、 、 、 、 、?、????、????、?? ??????、???????????? 、??」。??? 『 』???。? ?? ? ??????????? ? ? 、 っ?。?? 、 ???? ? っ 。????? ???「 」?（????）???????????????????????
??。??「 、 、? ? （ ）? っ 」 。??????? （ ） ?、?? っ 」
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??、?????????????????。?「 ??」???、???? ????、?????? ??? 、 、 ??????、 ? 『 』????????????。?? ?? ? 、???? 。?? 、 ???、??? ??。 っ 。
????（?????????????????????????????????????（? ???）??????????????????。?? ? ? 、 っ?? 、 っ 。（???????????????????????????????（?? 。（?? ????（?? ?（?? ?????（?? ?（??（?? ?????（?） 、? 、 （ ） 。（?） ? 、?? 、
（?）???、????、??????。（?） ? 、 ? 、 ? 。（?） 『 ????』、??。（?） 「 ? 」 、 （????）???。（?） 「 ? 」 （ ） ? 。（?） 『 ? ? ?』、 。（?） 「 ? 」 、（?） 『 ??????（?） 「 ? 」 、 （ ） ????。（?）? ?。（?）?「 ??? 「 」 、 ??（???）?＝???、???。
??。
??????????????????????????????? 。
?????????
???????????? ?????????????????? 。 ????。??????????
????????????????
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???????????????
???????
?????????????????「????」?、?????????????????、?????????っ????????? 】 、 、 っ ? っ?。 ? 、 （ ? ?）????????、???????????????????????? （ ） 。?? ? ? 、 、?? ?? 『 』 。 「 」?? ? ? ? 。?? ? 、 「 」 、??? 、 っ 。??、 、 、?? ?、 『 』??（????? ?） 。 【???? ?? ? 、?? 、 。?? ? 、 っ?? ?。 ??、 ? 「?? ? 」 〔 （｝ 「 ）?? ? 〕??、?「 『
??????????』??????????（????＝????????????）???、?????????????????? 。?? ?????????????、??????????????? ? 、 ? 、????っ????。
????? 、 「 ? 」??。?? 、 ? っ?? ? 。?? ? 、「 』 （?、 ? ） 「 」?? ? 。?? ?? ? 、 っ?、 「? 」??。?「 ?? 」（ ） 、?? ?? ? 、 ＝?? ? ? 。 ? ? 、
｝??、???????????っ?『????』 ???『????』???????、?????????、?? ?
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（???????）?、??????????????、????
?????????????。????????、?????????、 、 ? ??? ???? 。????? 、 ? っ 、 ??? 、 、 ??????（?? ）?? 。??? 、っ????、???、???「????」???????????????? 、 『 』 （ ??? ） 。?「? 、 『 』 、????? ?? ??、??? っ?? ??? ? っ ?? 『?? 』 。」????? 「
?? 」 っ ? 。?? 、? ? ? ? 、??。 ? 、 ??? ??? 、 〜 。??、 ? っ 、 （ ）?? ? 。?「 ??? ?? 。
??????、????????????????????????? ? ??」?（???????? ???っ??????????）?? ? ???。???????? ??????????? ??????? っ 、 ? 、 ???? 、『 』『 』?? ? ? ??。?? 、 ? っ 、?? 「 ? 」 （『 』 ???） ? ? 。 、??? ? 、「 、?????????? ?? ??。 、 、?? ?? ? 、?、 ? 」 （????? ?） 、っ????。????、『????』?????????????、? ? ? 。??っ?? ? ｝? 、?? ?、 ? っ っ?? ? 。 ? 、??? ? 。?「 」 ??、?? 。?? 「 、
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???????????????。????????????????????????????????????、????????? 、 、 ??? 、? 、 ?????? 。??? 、?? ???……」???????????。?????、 、 っ?? っ 、??っ? 。?、??? っ?? ? ???、? っ 。????? 、 ??? ? っ 、?? 、 、?? ? 。「??? ? 」 、 「 」?、? 『 』?? ? 、 。 「?? ? 。 ?? 。?????。? ? ??? ?っ 」 ? 、?????? 、「 』 ?? ??? 。?? ??「 」 ? 、?? ?? ? ? 、 「 ………
?????っ???」???、??【???????????「??? ? ? ? 」?。?? ?、 、 「?? ??? ????、 ? 。 、????? ? 」（ ? ? ???? ?? ?） ?、?? 、 「 ? ???? 、 」 （?? ??? ）、「 ? ???。『? 』? ? ?? ?? 、?」（ 、?? ? ） っ 。?? ??、 、 「?? ?? 、 ? 。…… 、?? ? 、 」????? 。?「? 」 、 、 っ?、?? っ ??? っ 、 っ?? 。??? （
?）?????????????。?????、????????
???（? ）? ? っ?? 。
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????「??????」???
（1）
???????
???????????????
??????? （ ????）?????（????）????????? 。「??? ? ? ?? ? ? （? ??? ????? ????」????? ??「 」 。?? ? 「 （ ） っ 、 『?ゃ?』? ゃ ? 、?? ? 、 っ ゃ っ?? 、? ゃ 。 、 ゃ ???? ?? 、 ゃ? ?? （? っ 、 」 。?? ?? ｝ （ ） 「 」??? っ 、 （ ）?? ? 、?? ? 。?? ? ? 、?? っ 。 っ 、
「????????????????????、??????っ
????? 、 、 ゃ 、? （? っ 」。
??????????????????、????????????????、????????、?????????っ???????? っ 。 「??、 、 ?? （? っ?」 、 っ 。?? ??? っ 、 「?? 、?っ っ???。????????????? ??? ? っ 、?? ? 、 『 』?? ?、 ? 。?? ? 、? ?? ????? （ ?? っ 」 、????? 、 ??? 、???? ? 。 ??? ? ?? ? （? 」、 （ ） 「?? 」? ? 、???????。 ???「 」、?「???」 ? 。
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?????????????（????）???????????????????????????????（???????）??? 、 「 ??????っ????? ? 、 ? 、?? ?? ??、?『?』????? ?? ? （? ? っ 」?、??? 、?????っ?。?「?????、???????????、?〔?
?〕???? ?? っ 、 ? ? 、? ? （? ー っ 」?????? 。??「???」 っ?? っ? っ????っ ?、? ?「 ? 、????、? ????（?? 、 ? ? 。 、っ?。???????（????）?????????????????? 、
? ?????（ ）? 。?? ???? （ ?） っ??「 」 っ 。 、?????? 。 、??? ?っ 。 、 ? ? 「??」 （ ） （ ） 、
「????」?（??????﹇?????? ?
?????、?????????????????ー???っ????、 ? 、 ? 。??? ? っ っ ?? ???、? 「 」 。?「 ?」 （ ????）、???????? ????? ?「???」?（ ??＝????? ＝ ）?? 、 ? 。 ?????（ ? ） 「 」 「??? 」?。? 「 」 （ ） ???「? ? 」 。?? ? 、 （?? ?）???ョ?、?? ?? ? っ? 、????? ? 「?? 」 ょ?? ? ? 。 、?? 「? 」（?? ? ? 。? ? ? （ ）? 「 」 、?、 ?、 ??? ?? 、?「?? ?? ? 、
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’
????????????、???????、????????????????????っ???????????????????? ? 」 、????? ? ? 。????? っ?、????? ? 、 。????、 「 、?? ? っ 、 ??? ? っ 、 っ?? ? ? っ「????????????」??っ???????????、?
????? ?? っ?? 。?? ???? 、?????、 「 『? ? ? ?（ ）?』 」 、 ﹇ 、???? ?????? ??? っ?。
．??「????」?????????????????????
????? 、????っ?? ? っ っ ??、?? ? っ 、?? 「? 」 （? ）???????「 」 （
???）??????????、??????「?????????」 ? っ 。?? ??????????????、????（????）???? ? ＝ 、「 ? 」 、ー? ? ??? ?????????? ????、?????? ? 。???? ー?、?、「????? ?? ?? 、 ー ?????? 」 。 、?? っ 、 、?? ?ュ?ッ ?ー ョ?? ? ?? ー ? 、「?????????」?????ー??????????、??
????????? 。?? ?、 ?＝ っ?? 「? ? ? 」 ? 「 ????」??? ? っ 。?? 「 」 （ 、 ）
「?????」?（??? 、 ??????? ? 、
????? ） 、 、?? ? （ ） ???? ??? ? 、? ? （ ）? 、 「 ー ー 」 っ 。????? 、 っ
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??????????????、?「??????????????? ??（?）? ? っ 」????? っ っ?。????? ? ? ???? っ 。「 ????????
（??????????）?????????、????????
????? ?、 ?? （ ）? ??（ ）? っ 」 。 、 「 ??? ?? 、? 、 ???。??????? ? ?? ?? ?? 、っ????????、????????????????。??????????????、 『 ? 』 ??
?????? （ ）? 、 」。 「 ??????????? っ 。…… っ??? 。 ???（?）?」 。 っ っ?? ?。? 、??、 ? ? っ?? ? っ ?????っ ? 、????? ? 、? （ ）??? ? 、 「? ?? （ ）? 」 っ 。? ? （ ）? 、 「 」 。 〔
???????????????????〕???? 、「
????????、?????「『??????』???????? （?）? 」。 ? 〔 ＝ ?? ????〕? 、 ＝ 、「 ??
『????っ??』????????????????????
?。??? 、? ? ? ?? ? 、 「?? ? ?」 。 ???
（??????? ） ? ? ???「????」???
?、?「? っ 」 ????。?＝??（??） ? 、 「 」 ? ???、 ? ?（＝ ） 「?ー?（?）?」 ? 。 、 「?? 、? 「?? ー? ? ー っ 、 「?? 」? ?「 」 ? ?? 。「?、 ? 」??っ??、 っ 。?? 、? っ 。 「 ? 、??、 ? 、?、? 。……『……? ? ? ? （? 』???? 。 「 「 、? ? （ ）? 」。 ??? ?? 「 」 、 ??? っ 。「?? 」（「 」
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????、??????）??、????????????????、 ? ? ??????、???????（??????）??、???????? ? ? 。 ? （?? ? ?） 「 （ ?）」? 、「??????? ???? ????、 ????? ? ?? 。?? ? 、? 、?? ? ?『 』 。?? ????、?????? 、???、 ? 」 。?? っ 。 ? 、?? ??? ? ? 、?? ? 。?? ? 「 」 （?? ? ） ?、「 」 、「?? ? 、??」 ? 、 ??、 ? 、 「?? ?? 、???? ? 、 」 、 「?? ? ? 、 、?? ? ? ??? 、?? ??????」?、? 、????、 、
????????????????????????「????」?? っ ??。?? ????????? ???????、?????????? 、? 、?? ??、 、??、???? ???、???? ???????????????? 「 、 「?? ?? ? 「 『（?）?』」 ? 、? ? っ 。?? ? 「?（?）??」 ? 、 「?? ? 、 〔 〕?? ? ? 、? （ ）? 、 っ ??。???「 。…… 、 」?っ ? 、 「 ? ? ? ? 」?????? ? ?? ?（ ） （ ）? 、 。?? ? ? 「 ? 、??? ?? 、???。? ? ??、??? ?? ????、? 。??? ? 、 、 ????????????? 。」 「 」 「 」?? 。 ??? ??? ? ?? 、 ?
　　　一一
????、??????????、????????」??????????。?????????????????????「????」 ? っ???。?? 、?「 」 （ 「 ） 「 ??? ? 、?? ? 」 「 」 「?? ? ???????????????? ??? ? 」? ? ? （ ）?。 「? 、 、 」 っ 、?? ?? ? っ 。?? ? 、 「? （ ）? ?? っ 」 。????「 （ ）? （ ）? 」?、 ?? 「?? 、
」?????????。???????????????????
??? ?、 っ?? 、?「 」 。
（?????????????????????????????????．「???????』?????）、???、????（????）?? 、??? 。（????????） 、＝ 。（ ?? ? ）??、??? 。 （ ????? ） 、????。．（????????）???、 。?（???????????
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『???????』、????。??「????」???、????（????）??????。『???? 』、????。「?? ?? 」 ?、?? ?????。
???『????????????????????????
『???? 』、 。
??、? 。
「?????????」 、 ?? 。
??、????、 ? （ ???） 。??、 ＝ 、? ??? 。??、 ???、 ????、 ＝ 、 。??、 ???． ? （ ） 。??、 、 。
『???????????「?? 」 ?、????（ ） 。
??、???、?? 。
『???? 』???、?? 、 ??（? ） 、
???? ? 。
『????「?? 」 ???、 （ ） ? 。『?? 』、 。『?? 』、 。『??
?????????? ???? （ ）
　　　一ny
一　nv
「????」?（???）???
一、
???????????????????
???????????????。
一、????????????????????
??? 、 「 （ 、 、 、???）」?、????? 。
一、
???????
??? 。
一、
???
??? 、????????。 「 」??? ? 。??っ 。?、?「?????????（?? ?、??）」??? 、???? 。一、????????????????????
??? ?????? ?
?????（?????????????）? ?? ????? ?????????????、? 、 ????、??? 、?? ? 、
???????????????、?????????、?????????????????、??? 、 ???? 、 ? 、????????
?????（ ）???????? ??????? ??? ?????? ? ???????? ??????????
??????（ ）????? 、 『??? 』 、 『 』??? 、『 』 『 、?? 、 、?、? 、 ?』??? 『??』? ? 、??、 ? 、??? ???、 ? 、?、? 、 、
???????????、????????????、????、???????????、????、 、??、 ?、??? ? 、 、????????、 、 、 、??、 、 、??? 、??? ???? っ ??????? ?、?????、 ???? 、 、??? 、?????? ?? 、??、??? 、??、 ? ??????? 、 、??? ??? 、??????????????????????
?????（ ）????????? ???? ???????
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???????????????????っ??????????????????????????????? ? ??????????????
?????（ ????????）???? ??? ???、??、 ? ??? 、??? ???? 、? ???? 、??? 、?????? 、??? ? ょ 、??? 、????????? （ ）??、???、 、?????? 、?? ? 、?? 、?????? ?? 、??? 、?? ? ?? 、??
?、?????????????????????????、????????????? ? 、? ????? ? ? ???????? ????、?、???? 、 、「 、?? ? ? ????? ?????? 、?????????
???? （ ）?????? ? ??????? ??????? ????????????
?????（ ）???????? ???? ???? 、??? 、???
?????（﹈?????????????????）?? （ ? ）???? ??
??「???????????????????????????????????????????? ? （??? ???? 。）??????????
?????（ ）????? ? 、??? 、 ー??? ??? 、 、?、???? ???? ??????? ?????????? ? ? ?????ー?? ?????????????? （ ）??????、??ー??、????、??????? ょ?????? 、??? ???????????????????? ???、?
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???????????????????、?????????????????????????? ????? ?
???????
?????（ ）??????? ???? ?????????????????????????????????????
?????（??? ）?? ?????? ? ???? 、 っ??? ????? ??? 、??ッ? ? ???? ???っ??? 、 、??? 、? っ???、 ? ? ?????? ? ? ??? ?? 、???? 、 っ 、???? っ???? ?? 、? ????? ?
??????????????????????????????、??????????????? ????? っ??? ? ?????????????????????????????ゃ????? 、? 、??? っ 、?、? 、??? 、???、?
?????????っ????????????
???? ????、????? ?????????????????????????? 。??? 、 、??? 、??、? 、???? 、 っ?? 、???????? ?????? 。? 、 、??、 ?? ?? っ? ?、?? 、 、??? 、???? ? ??? ? ? ?????、? 、?????? 、
??、???????????、???????? ????? ?? 、???????????????? 、??? ? 、??? 、?? ? 、?? ?? ? 。? ? 、??? ?????? ? （ ? ????? ? 、??? ）??「? ? 、?、 、?? ?????? ? ? 、??? ???????? ? ???????? ??、 、???? ?、?? ????? 、????????? ?? ??? ?????? ? ???? ? 、??? ? 、? ??、????、 。? ? ?? ? 、
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??????????????????????????、??? 、?、? 、??? ? 、 、??? ? 、?っ????? ? 、????????? ????? ? っ 、?? 、? ? 。 。??? ?? （ ?）??? 、?????? ??????????
?????（ ）??? ??? ? 、? 、??????????? 、?、? ? 、??》 ???? ? 、???ょ?、 、????、? ? ??????? ? 。?、? ??、? 。
??????????
?????（???????????????）????? ???? 〜?? ? ??? 、??? ? ?、???????????、?????????????????? ? ??????、 、??????
?????（??? ? ）??????? ?? ??????? ???????? 、 ???? 、?? ??? 。???????????????????????????????????? 、 、? っ??? 。 、??? ???。??? 、?、? 、??? っ
???????????っ?、?????????、????????????っ?、??????っ? 、 ? ??、? ? ? ????。????? ? ?、 、??? ???? ???????っ????。?????????????? 、 ? ???????? 。?????? ?????、 ? ??、???? ?? 。??? 、 、??? 。??? 、??? 、 、??? 、???? 、???、 、??? 。?????? 、???????、? 、??? っ 。??? 、??? 、??? 、 ?
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??、????????、?????????????? っ 、???? ? 、 っ??? 。??? ?、???????? 「 」??? っ 。??? 、 、 ????、 ? ?? ?っ?? 。 、?、 、 っ??? ???? 。???????? 、?? っ???『?? ? 』 。??? 、 、???? 、?、? ? ????。?? 、?、? ? 、 、? ?? 、 ? ? 、 、????? ? ??、、??、??、??、??、? ? ???? 、 ?『 』??、 『 』 ゃ?。??? 、??? ? 『 ? 』???。??。 ?（??? ??? ? ） 、
??????????????。????????、???????????っ????、?????? ?????????????。??????、???????????????????????????????（ ） 、 ー??? （ ー、 ー? ） ???? 。? 、?????? 、? ? ?? 、???? ?????、 、????? ? 。? ??????? 、??? 。??? っ 、 っ???????、?? ? ????? 、?? ー 、?、? 、 ー??? ? 、??? ? 、??? 。 ?????? ??、?? ? ?? ?? 、? ?? ??、 ? 。?? 、 、? ? ?????、?ュー? 、 ? 、 、? ???? 。? ? 、 、??? 、
????????、???????????、?? ???????? ?? っ 、?? ? ????????? 。? ? ??????????? ????????????????? 、 、?? っ??? ?? ???? ? ?????。?? 、??? 、?、? ? ? 。??? 、??? ? 、 、??? 、??? ? ? ?。?? ? 、?? 、??? 、 、?、? ???、 ???、 、??? ? 、 。???
???? （ ）???? ?? ???? ???、??? 、 ???? 、??? ?、????????? ???? ??、? 。??? 、??っ ? 、 ???? ?? 、
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???????????????????、??
??????????????????????
???、 、??????????? ? ? ???? ? ???? ? ???? ??? 。 、???? っ 、?????
『???』????、????????????
?? っ 『 』?、??????? 、 、
『??、???」 ? ? 、
??? っ 、?、???? ???? っ ?、?、? 。 、? ? 。???っ 、 、? ?、??? ゅ ???? ? 、 ??? 、??? ? 『 』 っ? ??? ? っ?? 。????????????（???????????????）???? ? ????
???『 ???????? 、 ?????????? ???? ?????????? ? ??? ????????????? 、 』
『????????? っ?????????? ? ??????????????? 、??? ?》?』『?????????? ???? ???? ? 、??????? ???? ??? 』『?????? ???? 、 ?? ?????? ????????? ?????????? ??? ? ??、 』『????? ???? 、???? ???????? 、 』『?????????? ??? 、 、? 、???? ??? ?? 』
??????
?????（???????????????）? ?? ????? ????????? ?????? 、 ?????? ??????? 、 ??? 。 、 、??? ?、??? 。????????。??? 、 、 、?????? ? 、??? 、??、 ?っ??????????????（ ）??? ? ．??????。 ??? ???? 、 、??? 。??? 、??。 、? 、 、??? ? 、????????? 、??? ??? ??
? ? 。????? 、??? ??? ??。???
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?、???????????????????????????????????。?????、??? ???? 、 ???? 。 、 『? ? ? ???? ??? ??? 』 、? 。 ??? 、? ???? ??。?? ? 、? ?? 。 ??? 。? ? 、『??????????????????????
?? ?? ?? ?、?? ? ?? ? ? ??? 』 、? ? ? ?、 ? 、????。 ?? ??? ? ? ????? ? ??、? 。『???????』、??
????? ??、? ?? 、? 。 『 』??? 、?、? ???? 。 ???? ? 、??? 。
〔??〕
?????（??????????????）?? ? ???? ???? ???? 、???? ??????。 ???、? っ 、??? 。??っ ? 。 （?? ）
????〔??〕
?????（ ? ）???? ??〔………〕??? 、????????? 、??? 、 、?、?????〔………〕????????
?????（ ）? ???? ?（??? ? 、??? ? ???? 、?、? ?? 、??????
??????????。（?????、??、??）??? ??、?????? ???? 、 、? ???? ??? ???? ??? 、?
?????????????????????????
?????????????????????????? ?
????????????? 、? ?? 、〜?????????。?????????????? ??????? 、????? 。 、????? 、「???」?「?????」????????
?、? ?、
「????」??? ? 。
?? ????? ? 『?? 、?「 」 。??? ?? ? ? 、 ???? ょ??????? ? 』、? 『 』 『??? 』 『??? 』 『???、 ? 、
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?????????????。」?????????????、???????????、?????? 、 『 ?
「????」????????』?「?????
??? 』 「?????? 、 ? っ??、???』 『 』
『???????? ? 』
??? ??、?「 ? 、 」
「????????? 「
??? ? ? 」??? ? 」 「?、? 、??? ??? 、 ??????????、? 」??? 、 、 『??? 』『????、???、??、
??? 、?』?『?? 、 、???????』?「 ??? ? 』??? 、??? 、 、「?????????????」?「? ? 」
?「? ? ? 」 「???????」 ? 」
「??????、 」
??????????????ゃ?? 、 、 ??????? ???、 ?? 『? ?
?????、????????????、???????、???、??????????????。」 『 ? ???? 』 『? ? 、??? ?? 、??? 、?? 』??「 、?』?『 ? 』 『??? ? 』 「 』??? ? 『??? 、 、??? 』 『 』?『? 、??? 』 「?? ?? 』 『?』??? 、 『????、 ??? ? ????』?『???????????????????」 『 』 『????? 、??? ? ??????? 「 ? 、??、 ? 、??? 」??? ? 、 『??? 』 『??? 』 『 、? ?? 』? 「??? ? 、
??????????????』??? 『 、 ?????????? 。 ?????、?????? 、 ???? 』?? 『 ????? 』 、??? 「? 。?? 、 ??????? ? ?? ????????? 。 、 、 、?、? 、 、??? ? 、??? ? 。??『 、??、 、??? ? 、??? ?「 」??? 。?? 』．??? 『 ???、 ? 、? ?ょ?、 、 、??? ???? 』 、? 、??? 、 ???、 ?? 。 、??? ??、? ???? 「?? 、 「 」?、???? 、 「 ? ?
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??????? ??????、????」???????、?????????????????????? ? ???。????????????????????、? ??????? ?、 、 、は??? ? 』? 『 、
? ???????、 ? ???? 、 ??????、?????? ?』??? 「 、?「? 」 、? ?? 、? ? ?? ? 、???? 、? ? ょ 、??? 。????? ? 。????????「?????????????
??? 」 、???? 、 ? ????「 ? 」???????、 ? ???? 』 （ ?? ）?? 『? ??? 、 、?? ? 、 、 、??? ????? ? 』?? 『
?、?????????、????????、???????? 、?「???? 」 、??? ? ?、??? 、?、? ?、??? ????? 』??? ? 。?? ? ????? 、 ? 、???? ? ??、 「? 』 、??????、 『??? ???? 』 、???『?????????????????????
??? 、?、?? 、??? 」 、??? 「 」??? ??、 ??? ???? ? ?? 、 、???? 、??????。?????『??? 、 ????? 、??? 、??、 、
?????
??????????。???????????
?? ???????????????????????? 、??? ? ???。??????? 、??? 、 ??? 、 ???』? 。??? ? 、 『 ???? ?、?? ????ゅ 、??? 、 、??? 。??? ??、? 』??? 『??? ???? 、??? ゅ?』?? ? 『?? 、??? 。 ?????? ?? ??? ? ? ? 」? ? 『??? 、??? 、??? ?。???????? 』 ? 『?????????
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??????????????? ???????????? ??? 』 ???????、?? 、??? （? ??? ? ）?? 。??? ???? 「 、??? ????、ゅ?? 、 ? 、 ???? 、?????????? 、 、??? 、??? 。??? 、 、??、???????????????、?????? 、?????」 （??? ）??? 『 、?????? 、 ?、??? 、??? 、??? 。???????。? 、???
?????、???????????????????????? 、??? 。 ? ??????、??????? 』 （ ）?? 『 、?、? ? 、??? ????、? 、??? 、??? 、 、??? 、 、?? 』? 『 「?、? ????? ?、 、??? ? 、???、??? 、??? 、??? 、?、??????? ??? ? 』??? ?????? ?????? 、 。 ???? 。??? 、?、? 、??、 、 ? 、??? ? 。
????
?????（???????????????）? ?? ? ? ??? ? ? ??? ???、? ? ????? ?? ? ???????。 ??、?????????? ???? 。? ? ??? っ?? ? 。 、? っ 、??? ? ???? 、??? ?? ?? っ?????? 、 「 ? 、??? 、??? 、 ???? 」?。??? 「 」?、????「 」??、??? 、??? ? 、??? っ 。??? 、??? 。??? っ 、 、???、 。?? っ?、「??? 。?。? ?? 、
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????????」??っ?。? ???? ? ? ? ????、???? 、 ??? ? ????、? ? ?? ?? ?? ??、? ? 、?? ???? ? 、????。? 「?」? っ ? ????、 ? ? 、??? ? 。 「 」 ??????? ?? 。 （?? ）
〔??〕
?????（ ）????、 ???? ?? 『 ? 』??? 、??? ??? 『 ッ ー 、 ー??』 、??ー?????? ????? 。「??????』????????????????? ? 、
?????↓?。??? ??? ． 〉
??????〔??〕〔……〕
?（???????????????）? ? ? ? ?? ????? ???? ? ? 、
??????。?????????????????っ?????? 、 ﹇??? 、 ? ?????????。?????
?????（ ）? ????? 、 ? ?、??? ??? っ? 、??? 、 ? 、??? っ? ? 。??? ???? ?、 ???、?????????っ???、??? 、?????? っ 、??? っ??? 、 、??? 、 ???っ 、 、 、?????? ? ? っ???、 、??? ???? ?? っ 、??? っ 、 、??? 、 。??? 、??? っ??? ??、??、?
??????????、???????????????????? ? 、??っ 、 っ ??????????、? 、 、??? ???? ?、 、 ???????? 、 ? 、????? 、 ? 、??? 、??? 、?? 、??? ?? ???? 、 、??? っ 。?? っ? ??、? 、?? 、?? ??。??? ? ?、??? ?? 。 ? 、 、??????????????? っ? 、 ? ???? 、 、?????? 、 ? っ??? ?????? 、?????。??? 、??? ?、? ???? ??????
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????????（??）
?????（??????????????）????? ? ???? （ ）?? …… ……? ???????????? ?、 、??? ??。? ? 、??? 、 ???? ? 。??? 、???〜 。??? 、??? 、?????? 、 。???、 、???
『???????????????????。?
??? 、????。???? 、 。??、? ? 、?? ． 』??。?? 、 。??? 、??????、????? ?、? ???? ?。?? 、?、? ? ? 、
????????????????????、??? 、 ???? ??。? 『??? ?、????????? っ????? ? 、???? 、???、 、 、?? 』??? 『 』??? ???、 、?????? 、??? ? ? 、???? ? 、?? 、?? 『 ???、 ?、??? 、??? 、??? 、??? 、???、???』??? 。??? 、 、????????? ? 。????? 。 （??? ）??? 『??? 、 、??? 、 ?????? 、
?????、????????????????。????????????、???????????? ????? 。?????? 、????、? 、???、 、??? 、 、 、??? 、 、?、? 、???、 、??、 ? ?????? 、??? 。?? ??、? 「 、??? ? 」??? ???? 、??? ??。 ??????、 、??? 。??? 、?? 、??? 。??? ????? 、?????? 、????????? 。??? 、?、? 、
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?????????????、??????????。?????????????????????? 、 ???? ? 、??、 』??? 、??? 、 、?、? 、??? 、 ????、? 、???『 ? ???? ? 、?? ㌧??? 。??? 、??? 、??? 』、? ? ????『?????、 、 、??? ?? ? ???? 、???? 、??? 。 、??? ｛? 、??? ???? 』。???????。
???? ? …… ? ……? 、?? 、?「 、??? 、? ? 、???、 ???? ?。
????????????、?????????????????????????????????? 、 ??? 。?? 、??? 。?、? 、??? ???? ? 、??? 、??? 、??? 、??? 。????????? 、??? 、?????? 。 、?????????? ??。??? 。?? ? 、 、?? 。? ???? 、? 、????? ? 、??? ? ? 、??? 。 、??? 、??? 、
??、?????????????。?????? ???????? ? 、 ??????????????、? 、 ???????? 。?、? 。』 。? ? ???? ? 、?? 。?? 『?、? ? ? 。??。?? ? 、??? ??????? ? ?。??????????? ???????? ??????? 、?? 、???? 。??? ?、 、 、?????、??、 、??? ???。?? 、?????? ? ??? ???? ???? 、??? 、??、 。??? 。
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????????????? ? ? ??????、??????? 、 ? 、 ????????????????、????????? 、??? 、 ??????? 、?? 、 ?? ?????? 、??。????、? ?、??? ??、? ? 、｝??? 。 ???? ? 、????、? 。??? 、??? ? 。?????? 、??? 、 、??????、?? ?? ? 、 っ?? 。??? ? ??? 。??? 、??、 ? 、??? 、 、??? ???? 、???、 、??? 、 、
?????????????????????、?????? 。』 。?? ????????????。 ? ?????? ? 。 、??? ??。?????? 。 。??? 『 、??? 、?、? 、??? ??? 。?、?「? 」??? 。 、 、??? ? 、?。? 「 」?、? ??? ????、? ??、? ? 、??? ? 、??? ???? 、?? 、 ???、 。???、? ? ? 、??【 。?、? 。??? ? ? 。??? ? ? ? 、 ? ???? 、???「 」?、? 。??? ?????、
?、??????????????。??????????? ?。??、 ? ?????????????……』?? 、 『??? ?????? 、??? ? ? ? 、??? 」。??? 「 、??? 、 ?』。????? 。??『 、???、 ? 、 、??? 、???????、? ? 、「 」??? 、?「????」????????、?????????、?「 ? ? 、? ? ?? ? 」? 、???、?（?? ?） 、 ???? ?? ? ?、 「???」?? 。??? 、 「??? っ?、??。???????、??????????????、
??? ? っ? 。??? 。
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????????、???????????、?? ?? ??????、?????????、???? ??、? 。????? 、?。（ 、 ）。????「 、 ???? ? 、??? ?? 。 「? 」??? 、??? 、???、 、??? 、 ???? 。 ??、? 、?、? 、???、???? ? 、 ? ?????。?? 、??? 、 、??? 、 っ 、??? 、? ??、? ? 、?????、 、??? 、??? 。? ???、? 。?? 、?、? 、??? 、
???????????、??????????????????????????????????? 。??? 、???、???????? 」。?? 、 。「?????、??????????????、
??? ??????? 、??? 、 ?? 、??? 、??、?、? 。??? 、?、? ? 。???、 ? 、?っ???? ???? 、 。??? ???? ? 、????? ? 、??? 。??、??? 、 、??? 、?。? ? ?「????????????」????ゅ?、?
??? ? 、?? ??、? ?? ??、? ?、 ?????? 。 、??? ? 、 、
???????????????????????? 』、 、 ???? 、??? 。????、?????????、??、?『 、 ? 、??? 、??? ? 、 、??? ?、???????? 、 ? ??????????。?、? 、??? ?? 、 ????、? 、??? 、??? 。??? 、??? 。??? 、??? 。???㌧??? 、?、???? 、???、? 、??? 、??? 、??? 、??? 、??? 、??? ?。???? 、
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?????????」??????、?????、?? ???。??? ???? 、 ?、 「??? ???、 ? ? ???? 、 、 ???、 ? 、?。 、 ??、? ????』?? 。??? ? 、
『????????、???????????
?、? 』 、?????? 、 『??? 、 、 、??? 』???、 『?? ??? 」 ?、 ???? 、??? 『???、 ??、? ．??? 』?、? 「 、??? ?? 、??? ? 、? 、??? 、?????? 』 、 『???、 、??????、???????????????
??? 』 。?? ?? 「 、
????????????????????????????????????。????????、? 、?????? ? 、?????? 、??? 、??? 、?』? 『??? 、?』? 、 、???? ? 、??? ?? 、?。???????〔「 （ ?、 、 、
｝）
???????????
????
?????（ ?? ）? ???? 、??????、? 、 》?????? ?????? ?????????っ? ? ?? ??、???? っ ???、 ???? ??????、? ? 、 ?? 、 っ
????????????????????、????????っ????????????????? ????????????? ?? 、 『 、?? 』??? ?「?????』? っ??? っ??? ? 『?、? 』 、??? ? ? ?っ??? 、?、? っ （ ）?
???
??? っ? 、??? ?? ????、 ? 、??? 、 、?? ? ? 、 ??? 、??? ? 、??? 、 、?????? っ …??? 、 、????????? 、???? っ 、????。???????、? 、 、 、??? 、 、、?? ? ???、 ????
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??????????。??? 〔 〕????????????? ャ ?? 、??? ?? ??????????、 っ 、
〔……〕
??? ????、 ?????? 、 ???? ??? 、 。??? 、??? っ??? 、???? ﹇??? 、?? 、??? 、??? ? 、??? 、??? 、 、??? 。?????? 、??? 、? ?? 、っ?????、?????????? ?、??? ?? 。???（? ）、 、??? 、??? 、?。 （ ?）??? 〔 〕?〔……〕
?????????『????????????? ??? ??????????????、???? 、 っ っ??? 』。????? 。 （? ?? ）? ? ???? 、??? ?、 、 、??? ???? 、??? 、 っっ??????????????? ????っ?????? っ???、 ?、 ? ?????? 、??? 、 っ??? ?、 。????? ッ 『 ???? 』 っ ? 、??? 、??、 ? 、?? 、?、? ? ????? ? ょ 、??? ? 。?????? 、 、?? っ 、? 、?????????????????????????? ?、?? 。?? ? 、 、
?、?????????????、?????????、????????????????????? ?、 ??????? っ 、 ッ
?、??????『??ー?ー』??????
??、 ? っ?、???? 、??? ?、 、??? ? っ???、?? ???? 、? ???????? 。??? （ ） 『 』??? 、??? ??? 、 『 、??? 』 ?、??? 。 『 』『????』?????っ????????、?
???、??、???? ?????????? ?? 、??? 、??? 、??? 、 （ ）???〔 〕??? 、??? っ??? 、 、???、???っ 、??? 、
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??????????????????????、?? 、 ???????っ ???、????????????????、????????? ? 。 ?、???????? っ 、??? ? 、? ???、 、 、???、 っ??? ? っ??? 、??? 、?、????ャ??? 、????? 、??? ?? 、???っ 、 ? 、?? 。 （ ）??? ? ? 。? ???? ???? ? ?????? ? ????。??? 、??? ?? ??????? ?????? ?? 。
??????????????????????
?????????、???????????
??? ?? ??? ???? ? 、 、?? ? 。??? ???? 、
（???）
??? 〔 〕?〔……〕??? 、 ー、??? ??、??、?、? ????、 ? 、 っ??? 、??? 、? 、?????? ? ???っ? ?。??? ?、 ???? ?、 ???? 、 、 、??? 、???、 。 （ ）???? 。??? ???? 、 っ?、? ? 、?????? ? ???? 。（ ）???? 、????? 、
?????????????、??????、??????、??? 、 （? ）
?????????
????????????????
?????（ 】 ?）?? ????
????????、?????????????
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